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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE TWENTY-SEVENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-SIX 
PHI BETA KAPPA MEMORIAL HALL 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
D. J. HERRMANN, The Director of Summer Session, Presiding 
Processional: The William and Mary Hymn 
Mrs. Glenn Kirk, Organist 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend John W. Newman 
Pastor, Williamsburg Methodist Church 
Baccalaureate Address 	 Dr. Richard B. Brooks 
Dean, Longwood College, Farmville, Va. 
Conferral of Degrees 
	
Dean W. Melville Jones 
Dean of the College 
The William and Mary Alma Mater: 
I. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's love they're telling, 
Ringing far and near.  
2. God, our father, hear our voices, 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of old 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus, 
Alma Mater hail! 
Benediction 	 Reverend Newman 
Recessional 	 Mrs. Glenn Kirk 
Organist 
William Thomas Lehner 	  Nanuet, N. Y. 
B.A., College of illiam and Mary,  1963. 
Robert Paul Wolf 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Lloyd Coleman Sullenberger 
	
Williamsburg 
BA.. University of Virginia. 1962. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
William Henry Bolster 	  Williamsburg 
George Newton DeShazo 	  Center Cross 
John M. Fuqua, Jr. 	  Hopewell 
Charles Edwin Goolsby, Jr. 	  Petersburg 
James Alan Johnson 	  Williamsburg 
ARTIUM BACCALAUREI 
Paul Louis Abramo 	  Short Hills, N. J. 
Paul F. Allard 	  Falls Church 
Leon Joseph Bly 	  Northumberland County 
James Francis Bowdren III 
West Newbury, Mass. 
Glenn Thomas Brodie 	 Vienna 
Anthony John Buccino 	 N. J. 
Nathaniel Harrison Burwell 
	
Williamsburg 
Ruth Jackson Clark 	  Newport News 
Paul A. Currier, Jr. 	  Philadelphia, Pa. 
Douglas Barker Dann, Jr. 	  Alexandria 
James W. Dick 	  Phillipsburg, N. J. 
Ruth Ellen Franklin    Fort Myers Beach, Fla. 
Jon Robert Gabel     
	
Arlington 
John McFarland Gobble 
	
Short Hills, N. J. 
Elaine Gerlach Good 	  Williamsburg 
William Franklin Greer, Jr. 	  Hampton 
Scott Conger Hershey 	  Philadelphia, Pa. 
David Christiansen Hoff 
	
Williamsburg 
Leslie Hawkins Holden 	 Hampton 
Kathy Rose Hollingsworth 	  Lynchburg 
Diana Louise Hubbard 	  Newport News 
Judith Andrea Jackson Jones Johnson 
West Point 
Vincent Juliani, Jr. 	 Wellesley, Mass. 
William II. Keen, Jr.  
	
 Brady, Texas 
Norman E. King, Jr.    
	
Petersburg 
Patricia Ann Lottinville Kipps 
Williamsburg 
John Hancock Kirkpatrick III 	  Richmond 
Peter Jay Marshall 	  Westboro, Mass. 
Rodger Milton Massey 	  Danville 
Daniel Robertson Nase III 
Clearwater, Fla. 
Joy Hutzel Nathan 	
 Williamsburg 
Richard Eynon Nathan 	  Williamsburg 
James Harold Noe 
	
Lexington, Ky. 
Howard Charles Baldwin Noyes 
Sorrento, Me. 
George Dawson Oldham 	
 Beaver, Pa. 
Michael L. Page 
	
 Alexandria 
Margaret McLaurin Phillips 
Newport News 
Thomas Jefferson Reader 	  St. Paul, Minn. 
Gary Alan Reese 
	
 Arlington 
Walter Phillip Sandidge 
	
Lynchburg 
Brigitte Schmidt 	 Williamsburg 
Sallie Jane Shwiller 	 	 McLean 
R. Craig Snyder 
	
 McLean 
Thomas Dean Stieler 
	  Granite City, Ill. 
Mary Katherine Talky 	
 Martinsville 
Elaine Scott Thornton 	
 Springfield 
James Mowat Todd 	
 Arlington 
Joseph Randolph Turner, Jr. 
Silver Springs, Md. 
Frances Marilyn Vaughan   
		
Norfolk 
Lawrence Edward Walk 
	
McKeesport, Pa. 
Michael George Weaver   
	
Easton, Pa. 
Sherman Vincent Wheeler 
Marblehead, Mass. 
Ronald Arthur Williams 
	
 Sanford, N. C. 
Winifred Ann Witten 
	
Williamsburg 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
DOCENDI SCIENTIAM MAGISTRI 
Thomas Edgar Allshouse 	  DuBois, Pa. 
B.S. in Education, Clarion (Pa.) State 
College, scar. 
(Mathematics) 
George Arlan Bachman 	  Lee Hall 
B.S.. The Pennsylvania State College, 1930. 
MAd.E., New York University, 1950. 
(Physics) 
Kenneth A. Badertscher 
	
Williamsburg 
B.S. Ed., Ohio Northern University, 1961. 
(Physics) 
Josephine Crowder Baker 	
 Richmond 
B.S. in Sec. Ed., Longwood College, 1958. 
(Mathematics) 
Millard Andrew Benner 
	  Greenwood, Del. 
B.S., Eastern Mennonite College, 1959. 
(Physics) 
Joseph John Boyle 
	
	 Yeadon, Pa. 
BS., Saint Joseph's College, 1963. 
(Physics) 
E. Clyde Branscome 
	  Woodstock 
BA., B.S., Emory and Henry College, 1939. 
(Chemistry) 
Dale Bernard Carson 	 Hollidaysburg, Pa. 
B.S. in Ed., The State Teachers College at 
California, Pennsylvania, 1957. 
(Biology) 
Matoira Helen Westermark Chanley 
Parksley 
BA., Denison University, 1953. 
(Biology) 
Henry Jackson Conger ............... 	 Norfolk 
B.S., United States Naval Academy, 1941. 
(Physics) 
William George Connelly 
	
New York, N. Y. 
B.A., Marian College, 1959. 
(Physics) 
Robert Wayne Davies 	  Emmaus, Pa. 
B.S. in Education, State Teachers College 
(Kutztown, Pa.), 1963. 
(Mathematics) 
Thomas Burdette Day, Jr. 
Bridgeport, Conn. 
11.S., Bates College, 1962. 
(Mathematics) 
Janet L. Geatens 	 Norristown, Pa. 
B.S., Ursinus College, 1958. 
(Biology) 
Betty Wade Blanton Jones 	  Petersburg 
B.S., Westhampton College, University 
of Richmond, 1961. 
(Physics) 
Pamela Guy Jones 	  Arlington 
B.S. in Ed., Madison College, 1960. 
(Chemistry) 
Edward Houston Lynch ....... 	 Rome, Ga. 
B.A., University of Virginia, 1961. 
(Physics) 
John Archibald Lynch 	  Clio, Mich. 
BS., Michigan State University, 1962. 
(Biology) 
Rocco D. Manzo, Jr.  	 Canonsburg, Pa. 
B.S., Marietta College, 1959. 
(Chemistry) 
Harry Roger McClay 	 Lucasville, O. 
B.S., Wilmington College, 1962 
(Physics) 
Sara Henry McCoy 	  Richmond 
BA., Hanover College, 1957. 
M.Ed., University of Pittsburgh, 1959. 
(Physics) 
Arthur Glen McRae    
	
Ceres, Calif. 
B.S. in Phys. Educ., Montana State 
College, 1956. 
(Biology) 
Ruth O'Connor Opp ........................ Dunn Loring 
BS., Elmira College, 1933. 
M.A. Chin., Duke University, 1936. 
(Chemistry) 
Bascome K. Osborne 	
 Chesapeake 
B.S. in Secondary Education, College of 
William and Mary-Norfolk, 1960. 
(Physics) 
William Edwin Patton     Chicago Heights, Ill. 
B.S. in Ed., Illinois State Normal 
University, 1961. 
(Chemistry) 
Dan R. Quisenberry 
	
 Elizabethtown, Ky. 
B.A. in Educ., University of Kentucky, 
1961. 
(Physics) 
Susan Caldwell Renshaw 
	
Philadelphia, Pa. 
11.8. in Education, State College 
(Millersville, Pa.), 1962. 
(Biology) 
Charlotte Frances Reynolds 	  Emporia 
B.S. in Ed., Radford College, 1962. 
(Biology) 
Gail Carper Russell 	
 Hampton 
B.A., Westhampton College, University of 
Richmond, 1958. 
(Biology) 
Robert Andrew Schmidt      Willingboro, N. J. 
B.S., Slate Teachers College (Trenton, 
N. J.) 1955. 
(Biology) 
Charles Christian Sharman 	  Richmond 
B.S. in Applied Science, Richmond 
Professional Institute, 1963. 
(Chemistry) 





BS., Lynchburg College, 1960 	  
(Chemistry) 
Elizabeth Eakin Thompson 
Tarrytown, N. Y. 
B.S., Allegheny College, 1961. 
(Biology) 
Paul Edward Trammell 	 	 Keokee 
BS., Lincoln Memorial University, 1961. 
(Chemistry) 
George Keesee Tyler 	  Charles City 
B.S., The Florida State University, 1962. 
(Mathematics) 
Ronald J. Zink 	  Lakewood, N. J. 
BA., New Jersey State Teachers College 
at Monclair, 1961. 
(Mathematics) 
Leon Franklin Zirkle 	  Woodberry Forest 
B.S. in Educ., Madison College, 1953. 
M.S. in Educ., Madison College, 1957. 
(Physics) 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Donald Lyon Allen 	  Portsmouth 
B.S. in Design, University of Cincinnati. 
1955 
Thomas Walter Alley 	 Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1964 
Alice Jane Applegate 	  Hampton 
B.A. in Ed., Radford College, 1963. 
Peter James Attarian 	  Boston, Mass. 
B.A., Mitchel College of Long Island 
University, 1961. 
Camille Ann Atwood 	  Norfolk 
B.S., Longwood College, 1957. 
William Gordon Baskin 	  Virginia Beach 
B.S., The Citadel, 1940. 
Richard Walter Bendall 
	
New Market 
B.A., Columbia Union College, 1960. 
Patrick Dale Blake  	 Portsmouth 
B.A. in Ed., Fairmont State College, 1953. 
Marylee V. Boling 	 Newport News 
BA., Westhampton College, University 
of Richmond, 1953. 
William Delano Bowling 
	 Petersburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1961. 
Carolyn Bristow Boxley 
		
Fairfax 
B.S., Madison College, 1963. 
Annie Wilson Brock 	
 Norfolk 
BA., Randolph-Macon Woman's College, 
1939. 
Joy Walker Browne 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Joan Thompson Conway 	
 Stuart 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Bert Thomas Copley 	  Virginia Beach 
BA., Lynchburg College, 1959. 
Teresa Costantino 	  Norfolk 
Bachelor of Music, Manhattan School of 
Music, 1953. 
William Beverly Cox 	  Virginia Beach 
B.S., Atlanta Christian College, 1961. 
Larry Russell Daniel, Sr. 	  West Point 
B.S., Atlantic Christian College, 1962. 
Estelle Vakos Davis 	  Virginia Beach 
B.S. in Education, Radford College, 1951. 
Wordell Johnson Davis, Jr. .. Virginia Beach 
B.S., Greensboro College, 1962. 
Edward Earl Drew 	 	 Norfolk 
BA., Elon College, 1950. 
Warner DuBose III 	 	 Norfolk 
B.S. Sec. Ed., West Virginia University, 
1964. 	  
Alice Huff Dunwody    
	
Norfolk 
B.A., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1956. 
Anne Elizabeth Edwards St. Petersburg, Fla 
BA., Salem College, 1955. 
Patricia Trefry Ellis 	  Milwaukee, Wisc. 
B.S. in Education, State College at Boston, 
1962. 
John Augustine Fahey 	  Virginia Beach 
B.S., University of Maryland-College 
Park, 1960. 
Nancy Herr Fallen 	
 Richmond 
B.S., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1940. 
George Henry Fischer 	
 Norfolk 
BA., Colgate University, 1941. 
Thomas Earl Flaugher 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Woodrow Henry Franklin   
	
Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary-V.P.I., 
1954. 
Clelia Thompson Freeman 
	
Virginia Beach 
B.S., Radford College, 1936. 
Sara Pollak Gallant 	  Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 1963. 
Elizabeth Bell Gillis 	  Smithfield 
B.S., Virginia State College, 1947. 
Christina Krise Gray 	  Suffolk 
BA., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1955. 
Raymond Fletcher Gray 	  Williamsburg 
BA., Elon College, 1960. 
Edith Purvis Gregory 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1964 
Rosanne Schofield Hammes 	 Williamsburg 
B.S., Temple University, 1948. 
Bill C. Helms 	 Newport News 
B.S. in Physical Ed., East Carolina 
College, 1957. 
Jackie Ray Hundley 	  Colonial Heights 
B.S., East Carolina College, 1962. 
Ronald A. Hurley 	  Arlington 
BA., Shepherd College, 1956. 
MA., West Virginia University, 1960. 
Martin Joel Kaufman 	  Arlington 
BA., College of William and Mary, 1964. 
Veda Hill Knowles   
	
Ellsworth, Iowa 
B.S. in Home Economics Education, Iowa 
State College, 1940. 
Mary Humphrey Langston 	  Hampton 
BA., Meredith College, 1949. 
Marvin Henry Le Vine 	 Albany, N. Y. 
B.F.A., Syracuse University, 1951. 
Joseph Frank Ligart 	  Norfolk 
B.S. Secondary Education, College of 
William and Mary-Norfolk, 1960. 
Jean Frances Lowe 	  Yorktown 
B.S. in Ed., Radford College, 1958. 
Caroline MacEslin 	
 York, Pa. 
BA., Wilson College, 1959. 
Ann Atkinson Mathews 	  Norfolk 
B.S. in N. E., The Catholic University of 
America, 195o. 
Leo Mitkievicz, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
Lucinda Cain Moore 	  Rochester, Minn. 
BA., College of William and Mary, 1965. 
William Joseph Norton 	 Kansas City, Mo. 
B.S. in Business, Indiana University, 1956. 
Boyd Freeman Owens 	  Virginia Beach 
BA., Atlantic Christian College, 1958. 
Frederick John Pawell, Jr. 	  Hampton 
BA., University of Maryland-College 
Park, 1962. 
Cecil McLellan Rawls, Jr. 
	
Virginia Beach 
B.S. Soc. Stud., The Norfolk College of 
William and Mary, 196a. 
Benjamin Cam Rich 	
 Smithfield 
BA, Guilford College, 1960. 
Gloria Tyler Robertson 	  Portsmouth 
BA., Westhampton College, University of 
Richmond, 1944. 
John E. Ruzic 	  Virginia Beach 
B.S., Spring Hill College, 1942. 
Linda McPherson Sawyer 	  Chesapeake 
B.S. in Sec. Educ., Longwood College, 1956 
Ruth E. Smith 
	  Newport News 
BA., The University of Nebraska, 1948. 
Myrtle Goodrich Soles 	  Yorktown 
BA. in Ed., Madison College, 1954. 
Sallie Hay Swisher   
	
Newport News 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 
1964. 
Jean Elizabeth Thomas 
	 Poquoson 
B.S. in Ed., Madison College, 1959. 
Ralph Clinton Wall 	
 Danville 
BA., Emory and Henry College, 1962 
Alice Carolyn Walls 	  Indianapolis, Ind . 
B.S., Butler University, 1952. 
Helen Jewel Whitley 	  Middlesex, N. C. 
BA., Wake Forest College, 1962. 
Joyce Dunn Wilson 	  Norfolk 
BA., Hofstra College, 1962. 
George Willis Young 	  Nassawadox 
B.S., College of William and Mary, 1949, 
SCIENTIAE MAGISTER 
Gerald Vincent Blessing    Cincinnati, Ohio 
B.S., Xavier University, 1964. 
(Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
John Norman Kraeuter 	  Holly Hill, Fla. 
B.A., The Florida State University, 1964. 
(Marine Science) 
Evelyn Cecile Mayrand 
	
Surf City, N. C. 
BA., The Woman's College of the Uni
versity    of North Carolina, 1964. 
(Psychology) 
Donald Lee Phi!brook 	  Brewer, Me. 
BA., University of Maine, 1963. 
(Psychology) 
Leo Rogon 	  Richmond 
B.S., Guilford College, 1956. 
(Physics) 
George Ronald Young 
	
Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1959. 
(Mathematics) 
1966 
BCL graduates were: (August) 
LEHNER, WILLIAM THOMAS 
SULLENBERGER, LLOYD COLEMAN 
WOLF, ROBERT PAUL 
There were no ML&T graduates in August. 
